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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la atención y conciencia fonológica en los estudiantes del III ciclo de 
educación primaria de la IE. Alcides Vigo Hurtado de Santiago de Surco, 2014. 
La investigación asume un enfoque cuantitativo en la medida que emplea 
datos empíricos para probar hipótesis en base al análisis estadístico 
correspondiente, mientras el tipo de estudio es básica con un diseño no 
experimental, de corte transeccional correlacional. Se utilizaron dos tests: Uno 
correspondiente a la variable atención con 15 ítems , y el otro test para la variable 
conciencia fonológica  con 30 ítems, los mismos que fueron aplicados a una 
muestra de 91 estudiantes del III Ciclo del nivel primaria de la IE.  Alcides Vigo 
Hurtado del distrito de Santiago de Surco. El procesamiento estadístico descriptivo 
e inferencial se realizó con el paquete estadístico SPSS v22 en español. 
Los resultados de la investigación descriptiva correlacional efectuada en la 
IE. Alcides Vigo Hurtado del distrito de Santiago de Surco, permiten concluir que 
las variables atención y conciencia fonológica tienen una correlación positiva y es 
estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5% (rs= 0.307**, p = 
0.000< 0.05), razón por el cual se puede afirmar que a mayor atención, mayor es 
el conocimiento fonológico. 








The present research aimed to determine the relationship between attention and 
phonological awareness in students of the third cycle of primary education IE. 
Alcides Vigo Hurtado of Santiago de Surco, 2014. 
The research takes a quantitative approach to the extent that uses empirical 
data to test hypotheses based on the corresponding statistical analysis, while the 
substantive type of study is a non-experimental design, cutting correlational trans. 
Two tests wereused: One for the variable attention with 15 items, and the other test 
for phonological awareness variable with 30 items, the same as were applied to a 
sample of 91 students of the third cycle of the primary level of the IE Alcides Vigo 
Hurtado. The descriptive and inferential statistical processing was performed using 
SPSS v22 in Spanish. 
The results of the descriptive correlational research in the IE Alcides Vigo 
Hurtado Surco district, to conclude that the variables attention and phonological 
awareness are positively correlated and statistically significant at a significance level 
of 5% (rs = 0.307 **, p = 0.000 <0.05), which is why we can say that the greater 
attention, greater phonological awareness. 
Keywords: Attention, phonological awareness, syllable awareness, phonemic 
awareness. 
 
